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This study proposes a prediction model for the calculation of rain 
attenuation for optical wavelengths. Based on latency measurements via 850 
nm free space optics transceiver, exponential drop size distribution is derived 
by method of inference from knowledge of attenuation at the highest rain 
rate. As an alternative to the inferred exponential distribution, a lognormal 
drop size distribution that suits the observed measurements is derived from 
published distribution models. Both distributions are found to be consistent 
with measured data. Furthermore, a formula relating latency to rain rate is 
derived by nonlinear regression analysis. The derived formula gives a very 
good correlation of 0.971 with the measured data. Regression analysis is also 
performed to attenuation data obtained by graphically converting measured 
latency data to attenuation. The results are compared to the proposed 
attenuation model and found to be identical. The attenuation model, using 
both drop size distributions, is then compared to well established models in 
the literature and is found to be mathematically consistent and in good 
agreement with these models and their measured data. While the established 
models are for rain rates of up to 100 mm/hr, the proposed model with a 
simpler derived power law is for rain rates up to 250 mm/hr. The power law, 




Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan model anggaran bagi hujan pada 
perambatan gelombang optik. Berdasarkan pengukuran masa lengah, satu 
pemancar-penerima optik yang menggunakan panjang gelombang 850 nm 
digunakan. Hasil daripada data yang diperolehi, agihan  saiz titisan diterbitkan 
secara eksponen menggunakan kaedah taabiran berpandukan kombinasi data yang 
diperolehi pada kadar hujan tertinggi. Sebagai alternatif lain untuk mendapatkan 
keputusan yang sama, agihan saiz titisan lognormal dipadankan dengan rujukan 
model yang telah diterbitkan. Kedua-dua agihan ini digunakan untuk memantapkan 
hujah bagi membuktikan data yang diperolehi adalah benar. Tambahan pula, 
dengan menggunakan penganalisaan regrasi tak lelurus, satu persamaan yang 
menghubungkan kadar hujan lengah bingkisan dihasilkan. Analisis regrasi 
kemudiannya digunakan pada data perambatan yang diperolehi daripada graf 
pengukuran masa lengah yang ditukarkan kepada graf perambatan. Keputusan ini 
kemudiannya dibandingkan dengan model yang diperkenalkan, dan hasilnya 
didapati sama. Model perambatan yang diperkenalkan kemudiannya dibanding 
dengan model perambatan yang telah diterima pakai dan didapati ia bersesuaian 
secara matematik dan aritmatik. Model yang diterima pakai hanya sesuai pada kadar 
100 mm/hr menggunakan formula biasa manakala model yang diperkenalkan 
boleh mencapai kadar sehingga 250 mm/hr dengan penggunaan formula yang 
lebih mudah. Dengan hanya menggunakan formula 614.0118.1)( RR =γ , anggaran 
perambatan boleh dikira dengan mudah dan ekonomik.   
